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HEALTH IS A JOURNEY,  NOT A 
DESTINATION
1. Masa pandemic gelombang 2 di 
mana trend naiknya kasus positif
sangat cepat
2. Per tanggal 24 Juni ada 20.574 kasus
3. Himbauan pemerintah melakukan
prokes 5 M, belum mampu
mengurangi laju pertambahan kasus
4. Gaya hidup sehat adalah satu-
satunya solusi supaya kita bisa keluar
dari situasi ini
Gaya hidup sehat
•Kim and Kang (2019)
• Gaya hidup sehat adalah kebiasaan seseorang atau kelompok
dalam menjaga kesehatan dan  mencegah penyakit baik untuk
diri sendiri maupun orang lain.
• Gaya hidup sehat dapat mengurangi resiko penyakit dan 
meningkatkan kualitas hidup manusia
hipotesis
• hipotesis 1 :
•hipotesis ada hubungan positif antara uisa dan gaya hidup
sehat, semakin tinggi usia akan semakin sehat gaya
hidupnya
•Hipotesis 2 :
•Ada perbedaan gaya hidup sehat antara yang menikah
dan tidak menikah
Variabel penelitian




• subjek : berusia di atas 16 th
•Skala : Gaya Hidup Sehat (Kim & Kang, 2019) yang diadaptasi ke
dalam Bahasa Indonesia
•Pengambilan data dibantu mahasiswa peserta kuliah Psikologi
Kesehatan Keluarga
Validitas dan reliabilitas alat ukur
Validitas
•Jumlah item 40
•Gugur 14 item : 2, 3, 4, 6, 7,8,12,14, 15, 19,21, 28, 29, 31
•Valid 26 item, koefisien validitas 0,307-0,544
Reliabilitas = 0,685 
Analisis deskriptif
Korelasi Usia dengan Gaya Hidup
Sehat
Perbedaan Gaya Hidup Sehat
pada subjek tidak menikah dan 
menikah
Kesimpulan 
•Ada hubungan positif ynag signifikan antara usia dan gaya hidup
sehat
•Ada perbedaan gaya hidup sehat antara yang tidak/belum
menikah dengan yang menikah

Th is  seminar  has  a spec ia l  topic,  name ly:  
"Measuring Family  Hea l th :  What  We Know  and Future Possib i l i t ies"  
Sub-topics  :
"Gaya h idup  sehat ,  usia ,  dan  status  perkawinan"
"Hubungan  antara kesehatan  ke luarga dengan  gaya h idup  sehat"
"The re lat ionsh ip  between  age and family  externa l  soc ia l  supports"  
"The re lat ionsh ip  o f  age and family  hea l th sources"
"The re lat ionsh ip  o f  age and soc ia l  and emotiona l  hea l th processes"
Spec ia l  Speaker  :  
A l iceAnn  Cranda l l ,  Ph.D. ,  MPH from  Br igham  Young University,  USA
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Thomas  Ar i  W icaksono  f rom  Soeg i japranata Cathol ic Univers i ty
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